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1
Imprimeurs :  Presses  de  Kundig  à  Genève  pour   le  texte ;  René  Tazé  à  Paris  pour   les
gravures.
Tirage : 115 ex. numérotés de 1 à 115 et 10 ex. hors commerce sur BFK de Rives, tous
































Tirage :  50  ex.  numérotés  et  signés  par  l’auteur  et  l’artiste  sur  vélin  d’Arches,  les  10
premiers  ex.  comportant  un  manuscrit  original  ainsi  qu’une  suite  des  gravures  sur
japon.
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22 19  x  28  cm,  20  f.  non  foliotés  dont  5  f.  de  pl.,  en  feuilles  sous  couverture  imprimée
rempliée et étui.
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